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ABSTRAK
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		Penelitian yang berjudulâ€œHubungan Kelincahan dan Kelentukan dengan Keterampilan Menggiring Bola Pada Klub Sasko
SMPN 1 Kluet Utara,â€•. Kelincahan dan kelentukan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam ketrampilan
menggiring bola. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional yang ingin melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel
terikat, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rancangan penelitian pendekatan pengukuran di lapangan (Field Reasearch)
yaitu pengukuran kelincahan, kelentukan dan ketrampilan menggiring bola. Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh Pemain
yang ada pada Klub Sasko SMPN.1 Kluet Utara yang aktif mengikuti latihan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pelatih jumlah
Pemain pada Klub Sasko SMPN.1 Kluet Utara yang aktif mengikuti latihan sebanyak 30 orang, instrumen yang digunakan adalah
tes kelincahan, tes kelentukan dan tes kemampuan menggiring bola, Hasil perhitungan di atas diperoleh nilai F hitung = 13.24
sedangkan nilai F tabel pada taraf kesalahan 5% adalah 1.71, artinya nilai F hitung = 13.24> nilai F tabel =1.71. Hal ini sesuai
dengan pendapat Ispardjadi (1988:112) yang menyatakan bahwa â€œBilamana nilai F hitung yang di peroleh sama atau lebih besar
dari pada nilai F yang terdapat dalam tabel, maka nilai F hitung yang diperoleh itu signifikanâ€•. Berdasarkan uraian tersebut maka
dapat penulis simpulkan bahwa hipotesis yang penulis rumuskan dapat diterima kebenarannya.
